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Neuerscheinungen und Einladung zur Rezension 
Die im folgenden aufgelisteten Titel zu den Themen Fremdsprachenunterricht / Zweisprachigkeit / Interkulturelles 
Lernen / Mehrsprachigkeit sind eine Auswahl aus den Neuerscheinungen der einschlägigen Verlage, die die Re-
daktion bei den Verlagen für Besprechungen anfordern kann. Interessenten, die eines der genannten Bücher oder 
auch andere einschlägige Neuerscheinungen rezensieren wollen, wenden sich bitte an:  
Prof. Dr. Nicole Marx  
Germanistik - Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 
Fachbereich 10: Sprach- und Literaturwissenschaften  
Bibliothekstraße  
D-28359 Bremen  
Deutschland  
Tel. 0421 218-68210  
E-Mail: nmarx@uni-bremen.de  
Rezensionen zu den geplanten Themenschwerpunkten sind willkommen.  
Zur besonderen Beachtung: Hier finden Sie von Prof. Altmayer zusammengestellte Hinweise und Anregungen 
zum Schreiben von Rezensionen.  
 
 
Neuerscheinungen 2018 Frühjahr 
 
Berger, Maike & Dreßler, Constanze (Hrsg.) (2017), Autoethnographien zur Professionalisierung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN 978-3-8233-6871-7, EUR 49,00 
 
Bogner, Andrea; Ehlich, Konrad; Eichinger, Ludwig M.; Kelletat, Andreas F.; Krumm, Hans-Jürgen; Michel, Willy; 
Reuter, Ewald & Wierlacher, Alois (Hrsg.) (2015), Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Intercultural German 
Studies. Bd. 41, Hochschulbezogene Curriculumentwicklung im Fokus. ISBN 978-3-86205-355-1, EUR 45,00 
 
Fachverband Chinesisch (Hrsg.) (2017), CHUN – Chinesisch-Unterricht. Bd. 32. München: Iudicium. 
ISBN 978-3-86205-201-1, EUR 14,50 
 
Freudenfeld, Regina; Gross-Dinter, Ursula & Schickhaus, Tobias (Hrsg.) (2017), In Sprachwelten über-setzen. Bei-
träge zur Wirtschaftskommunikation, Kultur- und Sprachmittlung in DaF und DaZ. Göttingen: Universitätsver-
lag (= Materialien Deutsch als Fremdsprache 95). ISBN 978-3-86395-267-9, EUR 38,00 
 
Haase, Peter & Höller, Michaela (Hrsg.) (2017), Kulturelles Lernen im DaF/DaZ-Unterricht. Paradigmenwechsel in 
der Landeskunde. Göttingen: Universitätsverlag (= Materialien Deutsch als Fremdsprache 96). ISBN 978-3-
86395-315-7, EUR 38,00  
 
Middeke, Annegret; Eichstaedt, Annett; Jung, Matthias & Kniffka, Gabriele (Hrsg.) (2017), Wie schaffen wir das? 
Beiträge zur sprachlichen Integration geflüchteter Menschen. Göttingen: Universitätsverlag (= Materialien 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 97). ISBN 9783863953164, EUR 38,00 
 
Schwab, Götz; Hoffmann, Sabine & Schön, Almut (2017), Interaktion im Fremdsprachenunterricht. Beiträge aus 
der empirischen Forschung. Münster: LIT Verlag (= Kommunikation und Kulturen / Cultures and Communi-
cation 11). ISBN 978-3-643-13744-9, EUR 29,90 
 
Tan, Nimet (2017), Wirksamkeit und Nachhaltigkeit vorintegrativer Spracharbeit. Deutsch lehren und lernen in den 
türkischen Vorintegrationskursen. München: Iudicium. ISBN 978-3-86205-498-5, EUR 48,00 
 
Tian, Chunyu (2017), Didaktische und methodische Aspekte des Lehrens und Lernens im DaF-Unterricht für Studie-
rende in naturwissenschaftlichen und technischen Fachgebieten in China. Am Beispiel des DaF-Unterrichts an 
der Chinesisch-Deutschen Technischen Fakultät der Qingdao University of Science and Technology. München: 
Iudicium. ISBN 978-3-86205-503-6, EUR 30,00 
 
Ulrich, Carmen (Hrsg.) (2017), Dialog und Dialogizität. interdisziplinär, interkulturell, international. 
München: Iudicium. ISBN 978-3-86205-508-1, EUR 42,00 
 
Venus, Theresa (2017), Einstellungen als individuelle Lernervariable. Schülereinstellungen zum Französischen als 
Schulfremdsprache – Deskription, Korrelationen und Unterschiede. Tübingen: Narr Francke Attempto (= Ro-
manistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung 9). ISBN 978-3-8233-8136-5, EUR 88,00 
 
 
Neuerscheinungen Oktober 2017 
 
 
Emam, Heba (2016), Exzerpieren als Wissensverarbeitung von wissenschaftlichen Texten in der deutschen und 
ägyptischen Universität. Eine linguistische Analyse aus funktional-pragmatischer Sicht. München: Iudicium. 
ISBN 978-3-86205-242-4, € 32,00. 
 
Feld-Knapp, Ilona & Boócz-Barna, Katalin (Hrsg.) (2016), DaF-Lehrerausbildung in Mittelosteuropa. München: 
Iudicium. ISBN 978-3-86205-492-3, € 42,00. 
 
Schiedermair, Simone (Hrsg.) (2017), Literaturvermittlung. Texte, Konzepte, Praxen in Deutsch als Fremdsprache 
und den Fachdidaktiken Deutsch, Englisch, Französisch. München: Iudicium. ISBN 978-3-86205-497-8, € 
42,00. 
 
Sato-Prinz, Manuela (2017), Deutschlandbilder und Studienaustausch. Zur Veränderung von Nationenbildern im 
Rahmen von Studienaustauschaufenthalten am Beispiel japanischer Austauschstudierender in Deutschland. 
München: Iudicium. ISBN 978-3-86205-495-4, € 48,00. 
 
Schwab, Götz; Hoffmann, Sabine & Schön, Almut (Hrsg.) (2017), Interaktion im Fremdsprachenunterricht. Beiträ-
ge aus der empirischen Forschung. Münster u.a.: LIT Verlag (= Kommunikation und Kulturen 11). ISBN 978-
3-643-13744-9, € 29,90. 
 
Xian, Pei Xin (2017), Fallstudien zum Diskurserwerb chinesischer Studierender in Deutschland. Eine Untersuchung 
von lokaler Verständigungsarbeit mithilfe der ethnographischen Gesprächsanalyse. München: Iudicium. ISBN 
978-3-86205-494-7, € 49,00. 
 
Neuerscheinungen April 2017 
 
Böttger, Heiner & Sambanis, Michaela (Hrsg.) (2016), Focus on Evidence. Fremdsprachendidaktik trifft Neurowis-
senschaften. Konferenzband zur Global LangEduConference FoE 2015. Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-
8021-4, € 49,00. 
 
Di Meola, Claudio; Gerdes, Joachim & Tonelli, Livia (Hrsg.) (2017), Grammatik im fremdsprachlichen Deutschun-
terricht. Linguistische und didaktische Überlegungen zu Übungsgrammatiken. Berlin: Frank & Timme (= 
Sprachen lehren – Sprachen lernen, Band 2). ISBN 978-3-7329-0268-2, € 39,80. 
 
Günay, Gülsüm (2016), Erwerb der deutschen Pluralflexion. Empirische Studien zu Kindern mit Türkisch als Erst-
sprache und Deutsch als Zweitsprache. Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-8053-5, € 58,00. 
 
Hinger, Barbara & Stadler, Wolfgang (2016), Testen und Bewerten fremdsprachlicher Kompetenzen im Unterricht. 
Eine Einführung. Tübingen: Narr (= Narr Studienbücher). ISBN 978-3-8233-8028-3, € 24,99. 
 
Kolb, Elisabeth (2016), Sprachmittlung. Studien zur Modellierung einer komplexen Kompetenz. Münster: Waxmann. 
(= Münchener Arbeiten zur Fremdsprachen-Forschung, Band 34). ISBN 978-3-8309-3408-0, € 39,90. E-Book: 
ISBN 978-3-8309-8408-5, € 35,99.  
 
Legutke, Michael K. & Schart, Michael (Hrsg.) (2016), Fremdsprachendidaktische Professionsforschung: Brenn-
punkt Lehrerbildung. Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-8040-5, € 49,00. 
 
Mohr, Thomas (2016), Literaturarbeit im Französischunterricht der gymnasialen Oberstufe. Eine empirische Unter-
suchung an baden-württembergischen Gymnasien. Hamburg: Dr. Kovač. (= LINGUA - Fremdsprachenunter-
richt in Forschung und Praxis, Band 36). ISBN 978-3-8300-9161-5, € 99,80.  
 
Morkötter, Steffi (2016), Förderung von Sprachlernkompetenz zu Beginn der Sekundarstufe. Untersuchungen zu 
früher Interkomprehension. Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-8034-4, € 88,00. 
 
Prokopowicz, Tanja (2017): Mehrsprachige kommunikative Kompetenz durch Interkomprehension. Eine explorative 
Fallstudie zu romanischer Mehrsprachigkeit aus der Sicht deutschsprachiger Studierender. Tübingen: 
Narr. ISBN 978-3-8233-8038-2, € 68,00. 
 
Ptashnyk, Stefaniya; Beckert, Ronny; Wolf-Farré, Patrick & Wolny, Matthias (Hrsg.) (2016), Gegenwärtige 
Sprachkontakte im Kontext der Migration. Heidelberg: Universitätsverlag Winter. (= Schriften des Europäi-
schen Zentrums für Sprachwissenschaften, Band 5). ISBN 978-3-8253-6551-6, € 45,00.   
 
Reeg, Ulrike; Gallo, Pasquale & Simon, Ulrike (Hrsg.) (2016), Sehen und Entdecken. Visuelle Darstellungen im 
DaF-Unterricht. Münster: Waxmann. (= Interkulturelle Perspektiven in der Sprachwissenschaft und ihrer Di-
daktik, Band 5). ISBN 978-3-8309-3561-2, 29,90 €. E-Book: ISBN 978-3-8309-8561-7, 26,99 €.  
 
Riemer, Claudia; Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank G. & Schmelter, Lars (Hrsg.) (2016): Üben und Übungen 
beim Fremdsprachenlernen: Perspektiven und Konzepte für Unterricht und Forschung. Arbeitspapiere der 36. 
Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-8091-7, 
€ 54,00. 
 
Roche, Jörg (2016), Deutschunterricht mit Flüchtlingen. Grundlagen und Konzepte. Tübingen: Narr. (Narr Studien-
bücher). ISBN 978-3-8233-8055-9, € 24,99. 
 
Rückl, Michaela (Hrsg.) (2016), Sprachen und Kulturen: vermitteln und vernetzen. Beiträge zu Mehrsprachigkeit 
und Inter-/Transkulturalität im Unterricht, in Lehrwerken und in der Lehrer/innen/bildung. Münster: 
Waxmann. (= Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung, Band 2). ISBN 978-3-8309-3506-3, € 27,90.   
 
Seifert, Heidi (2016), Früher Fremdsprachenerwerb im Elementarbereich. Eine empirische Videostudie zu Erziehe-
rin-Kind-Interaktionen in einer deutsch-englischen Krippeneinrichtung. Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-
8058-0, € 72,00. 
 
Snaidero, Tiberio (2017), Interkulturelles Lernen im Italienischunterricht. Eine Konzeption und Lernaufgaben für 
Italienisch als 3. Fremdsprache. Berlin: Frank & Timme (= Sprachen lehren – Sprachen lernen, Band 3). ISBN 
978-3-7329-0331-3, € 54,80. 
 
Witte, Heidrun (2017), Blickwechsel. Interkulturelle Wahrnehmung im translatorischen Handeln. Berlin: Frank & 
Timme. ISBN 978-3-7329-0333-7 , € 29,80. 
 
Zeyer, Tamara; Stuhlmann, Sebastian & Jones, Roger D. (Hrsg.) (2016), Interaktivität beim Fremdsprachenlehren 
und -lernen mit digitalen Medien. Hit oder Hype? Tübingen: Narr. ISBN 978-3-8233-8042-9, € 58,00. 
 
 
Neuerscheinungen Oktober 2016 
 
Beckmann, Christine (2016), Lernziele im Fremdsprachenunterricht. Eine quantitative Analyse der Einstellungen 
von Schülern und Studierenden. Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN: 978-3-8233-8051-1. € 64,00. 
Boye, Sarah (2016), Intercultural Communicative Competence and Short Stays Abroad: Perceptions of Develop-
ment (= Münchener Arbeiten zur Fremdsprachen-Forschung, Band 35). Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-
8309-3409-7. € 34,90. E-Book: ISBN: 978-3-8309-8409-2. € 30,99. 
Cornely Harboe, Verena; Mainzer-Murrenhoff, Mirka & Heine, Lena (Hrsg.) (2016), Unterricht mit neu zugewan-
derten Kindern und Jugendlichen. Interdisziplinäre Impulse für DaF/DaZ in der Schule. Münster: Waxmann.  
ISBN: 978-3-8309-3436-3. € 24,90. E-Book: ISBN: 978-3-8309-8436-8. € 21,99. 
Dittmann, Alina, Giblak, Beata & Witt, Monika (Hrsg.) (2016), Bildungsziel: Mehrsprachigkeit/Towards the Aim of 
Education: Multilingualism (= Mehrsprachigkeit als Chance/Multilingualism as a Chance, Band 1). Leipzig: 
Leipziger Universitätsverlag. ISBN: 978-3-86583-945-9. € 29,00. 
Kanaplianik, Katsiaryna (2016), Kognitionslinguistisch basierte Animationen für die deutschen Modalverben. Zu-
sammenspiel der kognitiven Linguistik und des multimedialen Lernens bei der Sprachvermittlung. Berlin: LIT 
Verlag. ISBN: 978-3-643-13396-0. € 39,90. 
Klippel, Friederike (Hrsg.) (2016), Teaching Languages – Sprachen lehren (= Münchener Arbeiten zur Fremdspra-
chen-Forschung, Band 30). Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-3104-1. € 39,90. E-Book: ISBN: 978-3-
8309-8104-6. 35,99 €.  
Laudenberg, Beate (2016), Inter-, Trans- und Synkulturalität deutschsprachiger Migrationsliteratur und ihre Didak-
tik. München: Iudicium Verlag 2016. ISBN: 978-3-86205-446-6. € 39,00. 
Lišková, Danuša & Štefancík, Radoslav (Hrsg.) (2016), Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit. Stel-
lungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. 
Hamburg: Verlag Dr. Kovac. ISBN: 978-3-8300-9134-9. € 85,80. 
Omar, Hamdy (2016), Zur sprachlichen Höflichkeit beim Ablehnen im Deutschen und Arabischen. Eine kontrastive 
Studie. München: Iudicium Verlag. ISBN: 978-3-86205-447-3. € 78,00. 
Popova, Margarita (2016), Тематичен немско – български речник поговорки, пословици, сентенции и 
устойчиви словосъчетания • Thematisches Deutsch - Bulgarisches Wörterbuch. Sprichwörter und feste Re-
dewendungen. Sofia: Verlag Wissenschaft und Kunst. ISBN: 978-954-02-0316-4.  
Schuett, Lena (2015), Second Language Support Programs in Bremen and Alberta Under Review –  
How a Critical International Comparison Can Benefit Education for a Multilingual Society in Germany.  
Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. ISBN: 978-3-86821-635-6. € 38,50.  
Steidele, Holger (2016), Sinnvoll(es) Deutsch lernen und lehren. Ein kritischer Beitrag zum universitären Deutsch-
unterricht im zielsprachenfernen Ausland unter besonderer Berücksichtigung der Lehr- und Lernsituation Ko-
reas und Taiwans. München: Iudicium Verlag. ISBN: 978-3-86205-430-5. € 45,00. 
Winzer-Kiontke, Britta (2016), Routineformeln als Lehr-/Lerngegenstand. Eine Untersuchung zu Vorkommen und 
didaktischer Aufbereitung von Routineformeln in Lehrwerken für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Mün-
chen: Iudicium Verlag. ISBN: 978-3-86205-437-4. € 48,00. 
Yoshida, Tatsuhiko (2016), Höflichkeit als Ressource zur interkulturellen Kommunikation. Theorie und Praxis zur 
Gesprächsanalytischen Höflichkeitsforschung. München: Iudicium Verlag. ISBN: 978-3-86205-418-3. € 38,00. 
 
Neuerscheinungen April 2016 
  
Bechtel, Mark (Hrsg.) (2015), Fördern durch Aufgabenorientierung. Bremer Schulbegleitforschung zu Lernaufga-
ben im Französisch- und Spanischunterricht der Sekundarstufe I (= Kolloquium Fremdsprachenunterricht, 
Band 54). Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-63175-1. 
Benholz, Claudia; Frank, Magnus & Niederhaus, Constanze (Hrsg.) (2016), Neu zugewanderte Schülerinnen und 
Schüler – eine Gruppe mit besonderen Potentialen: Beiträge aus Forschung und Schulpraxis. Münster, New 
York: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-3277-2. 
Brunsmeier, Sonja (2016), Interkulturelle Kommunikative Kompetenz im Englischunterricht der Grundschule.  
Grundlagen, Erfahrungen, Perspektiven (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). Tübingen: Narr. 
ISBN: 978-3-8233-8005-4.  
Cerri, Chiara & Jentges, Sabine (Hrsg.) (2015), „Das musst du an Ruth fragen.“.  Aktuelle Tendenzen der ange-
wandten Linguistik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. ISBN: 978-3834014313. 
Doff, Sabine (2016): Heterogenität im Fremdsprachenunterricht. Impulse – Rahmenbedingungen – Kernfragen – 
Perspektiven. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6909-7. 
Dohrn, Antje & Kraft, Andreas (Hrsg.) (2015), Fachsprache Deutsch – international und interdisziplinär. Hamburg: 
Schriftenreihe "LINGUA - Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis", Band 33. ISBN 978-3-8300-
8160-9. 
Eß, Oliver (2016), Interkulturell Handeln mit Literatur. Am Beispiel eines Modellversuchs zum handlungsorientier-
ten interkulturellen Literaturunterricht im Hauptstudium Germanistik in der VR China. Münster: Waxmann. 
ISBN: 978-3-8309-3371-7. 
Hille, Almut; Jambon, Sabine & Meyer, Marita (Hrsg.) (2015), Globalisierung – Natur – Zukunft erzählen. Aktuelle 
deutschsprachige Literatur für die Internationale Germanistik und das Fach Deutsch als Fremdsprache. Mün-
chen: iudicium. ISBN: 978-3-86205-410-7. 
Imo, Wolfgang & Moraldo, Sandro M. (Hrsg.) (2015), Interaktionale Sprache und ihre Didaktisierung im DaF-
Unterricht. Tübingen: Stauffenberg. ISBN: 978-3-95809-350-8. 
Japanische Gesellschaft für Germanistik (Hrsg.) (2015), Mündliche Kommunikation im DaF-Unterricht: Phonetik, 
Gespräch und Rhetorik. München: iudicium. ISBN: 978-3-86205-341-4. 
Kurz, Natalia (2015), „Muttersprachler ist kein Beruf!“. Eine Interviewstudie zu subjektiven Sichtweisen von (ange-
henden) Russischlehrenden mit russischsprachiger Zuwanderungsgeschichte. Tübingen: Stauffenberg.  
Pietzuch, Anja (2015),  Hochqualifizierte in Integrationskursen – eine fallstudienorientierte Analyse zu Zweit-
spracherwerb, Identität und Partizipation. München: iudicium. ISBN 978-3-86205-404-6. 
Tschirner, Erwin; Bärenfänger, Olaf & Möhring, Jupp (Hrsg.) (2016), Deutsch als fremde Bildungssprache: Das 
Spannungsfeld von Fachwissen, sprachlicher Kompetenz, Diagnostik und Didaktik (= Schriften des Herder-
Instituts, Band 7). Tübingen: Stauffenburg. ISBN 978-3-95809-071-2.  
Waggerhauser, Elena (2015), Schreiben als soziale Praxis. Eine ethnographische Untersuchung erwachsener rus-
sischsprachiger Zweitschriftlerner. Tübingen: Stauffenberg. ISBN: 978-3-95809-070-5. 
XU, Aizhen (2015), Kreative Medienkompetenz für German Studies in China. Am Beispiel des Einsatzes von Fil-
men. München: iudicium. ISBN: 978-3-86205-428-2. 
Zabel, Rebecca (2016), Typen des Widerstandes. Kulturelle Orientierung von Teilnehmenden in Orientierungskur-
sen im Rahmen der Integrationskurse nach dem Aufenthaltsgesetz. Tübingen: Stauffenberg. ISBN: 978-3-
95809-073. 
 
Neuerscheinungen Oktober 2015 
 
Badstübner-Kizik, Camilla; Fiser, Zbynek & Hauck, Raija (Hrsg.) (2015), Übersetzung als Kulturvermittlung: 
Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation (= Posener Beiträge zur Angewandten Lin-
guistik). Frankfurt: Lang. ISBN:978-36316-5747-8. 
Ballweg, Sandra (2015), Portfolioarbeit im Fremdsprachenunterricht. Eine empirische Studie zu Schreibportfolios 
im DaF-Unterricht. Tübingen: Narr (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-
6943-1. 
Bartosch, Roman & Rohde, Andreas (Hrsg.) (2015), Im Dialog der Disziplinen. Englischdidaktik – Förderpädago-
gik – Inklusion. Trier: WVT. ISBN: 978-3-86821-543-4. 
Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank & Riemer, Claudia (Hrsg.) (2015), Lernen an allen Orten? Die Rolle der Lern-
orte beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen. Arbeitspapiere der 35. Frühjahrskonferenz zur Erforschung 
des Fremdsprachenunterrichts. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen: Narr. ISBN: 978-
3-8233-6979-0. 
Chou, Mei-Wu (2015). Grammatiklernen und -lehren im universitären DaF-Unterricht Taiwans. Eine empirische 
Studie zu didaktischen. sprachlichen und kulturellen Aspekten. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidak-
tik) Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6951-6. 
de Florio-Hansen, Inez (2015), Standards, Kompetenzen und fremdsprachliche Bildung. Beispiele für den Englisch- 
und Französischunterricht. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6937-0. 
Ehlich, Konrad & Foschi Albert, Marina (Hrsg.) (2015), Deutsch als Fremdsprache als transkultureller Erfahrungs-
raum. Zur Konzeptentwicklung eines Faches. Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-3174-4. 
Fandrych, Christian & Rüger, Antje (Hrsg.) (2015), Blended Learning in der Deutschlehrerausbildung. Modelle, 
Methoden, Aufgaben. Erfahrungen anhand eines Pilotprojektes in Kairo. (= Schriften des Herder-Instituts Bd. 
7) Tübingen: Stauffenburg. ISBN: 978-3-95809-072-9. 
Hallet, Wolfgang & Surkamp, Carola (Hrsg.), Dramendidaktik und Dramenpädagogik im Fremdsprachenunterricht. 
Trier: WVT. ISBN: 978-3-86821-577-9. 
Hoffmann, Sabine & Stork, Antje (Hrsg.) (2015), Lernerorientierte Fremdsprachenforschung und –didaktik. Fest-
schrift für Frank G. Königs zum 60. Geburtstag. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen: 
Narr. ISBN: 978-3-8233-6875-5. 
Kersten-Frisch, Petra (2015), Englisch lernen in Betrieben. Eine Studie mit lernungewohnten Erwachsenen. Tübin-
gen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6987-3. 
Klippel, Friederike (Hrsg.) (2015), Teaching Languages – Sprachen lehren. (= Münchener Arbeiten zur Fremdspra-
chenforschung Bd. 31) Münster: Waxmann. ISBN: 978-3-8309-7911-1. 
Knorr, Petra (2015), Kooperative Unterrichtsvorbereitung. Unterrichtsplanungsgespräche in der Ausbildung ange-
hender Englischlehrender. (= Gießener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik) Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-
8233-6920-0. 
Küster, Lutz; Lütge, Christiane & Wieland, Katharina (Hrsg.) (2015). Literarisch-ästhetisches Lernen im Fremd-
sprachenunterricht: Theorie - Empirie – Unterrichtsperspektiven. (= Kolloquium Fremdsprachenunterricht). 
Frankfurt: Lang. ISBN: 978-36316-5393-7. 
Löschmann, Martin (Hrsg.) (2015), Humor im Fremdsprachenunterricht (= Deutsch als Fremdsprache in der Dis-
kussion). Frankfurt: Lang. ISBN: 978-36316-6192-5. 
Michler, Christine & Reimann, Daniel (Hrsg.) (2015), Sehverstehen im Fremdsprachnunterricht. Romanistische 
Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung, Vol. 3. Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6876-2. 
Möller, Christine (2015). Young L2 Learners’ Narrative Discourse. Coherence and Cohesion. (= Multilingualism 
and Language Teaching Bd. 3) Tübingen: Narr. ISBN: 978-3-8233-6903-5. 
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